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ABSTRAK
Alpriyandi, (2014) : Hubungan Antara Kompetensi Profesional Guru
Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing
peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan. Sedangkan Prestasi Belajar Siswa adalah hasil belajar yang
dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjarkan tugas dan kegiatan
pembelajaran disekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,
bagaimana kompetensi profesional guru PAI dan bagaimana prestasi belajar siswa
pada matapelajaran PAI serta bagaimana hubungan antara kompetensi profesional
guru dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1
KecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingi?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Kompetensi
Profesional Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IX di SMP Negeri 1
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan objeknya hubungan
antara kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian
ini adalah 1 orang guru Pendidikan Agama Islam dan seluruh siswa kelas IX yang
terdiri dari 74 orang siswa. Untuk mendapatkan data di lapangan, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Sedangkan
untuk tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
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Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi
positif yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari angka korelasi
yakni sebesar 1.013 angka ini jauh lebih besar dari pada “r” tabel pada taraf
signifikansi 5% yakni 0.232 dan pada taraf signifikansi 1% yakni 0.302, (0.232 <
1.013 > 0.302). Ini berarti bahwa hipotesa alternatif yang diterima.
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ABSTRACT
Alpriyandi (2014) : Correlation Between Professional Competence Of
Teachers With Student Achievement On Subjects Of
Islamic Religious Education At State Junior High School
1 Singingi District Kuantan Singingi Regency
Professional competence is the ability of learning materials mastery
widely and deeply that allows guiding learners to meet the standards of
competence set out in National Education Standards. While Student Achievement
is student learning outcomes are achieved when following and assignment and
school learning activities. As for The formulation of problem in this research is,
how professional competence Islamic Religious Education teachers and how
student achievement on the subjects of Islamic Religious Education and how
correlation between professional competence teachers with student achievement
on subjects of Islamic Religious Education at State Junior High School 1 Singingi
District Kuantan Singingi Regency?
This research aims to know correlation between professional competence
of teachers with student achievement on subjects of Islamic Religious Education
at State Junior High School 1 Singingi District Kuantan Singingi Regency.
Subjects in this research are teachers and students of class IX at State Junior High
School 1 Singingi District Kuantan Singingi Regency, whereas its object
correlation between professional competence of teachers with student
achievement. Population in this research are 1 people of Islamic Religious
Education teachers and all students class IX consisting of 74 students. To obtain
the data in the field, the author uses data collection techniques of observation and
documentation. As for data analysis techniques used in this research was
technique of Serial Correlation Analysis with the formula:
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Based the data analysis it can be concluded that there is correlation
between professional competence of teachers with student achievement on
subjects of Islamic Religious Education at State Junior High School 1 Singingi
District Kuantan Singingi Regency. It can be seen from figure of correlation
which amounted 1,013 this number is much larger from on "r" table at
significance level of 5% namely 0,232 and at significance level of 1% namely
0.302, (0232 <1.013> 0.302). There is alternative hipotesa can be giving.
ملخص
في المواد الدراسیةمع النتیجة معلمالالكفاءة المھنیةبینالعلاقة( : ٤١٠٢)،الفریاندي
التربیة الإسلامیة في المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغي
سیغیغيكوانتانریجنسي
لتلبیةمتعلمینالتي تسمحعمیق وسیطرة التعلم مواد اسعھي قدرةالكفاءة المھنیة
إنجازات في حین أن.التوجیھیةالمعاییر الوطنیةالمنصوص علیھا فير الكفاءةمعایی
.المدرسیةالتعلیمالمھام والأنشطةویليعندماتعلم الطلابنتائجتتحققھيالطلاب
وكیفالكفاءة المھنیة معلمي التربیة الإسلامیةھو كیففي ھذا البحثالمشكلةصیاغة
مع معلمالالكفاءة المھنیةبینالعلاقةوكیفالتربیة الإسلامیةیةفي المواد الدراسالنتیجة 
في المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغيالتربیة الإسلامیةفي المواد الدراسیةالنتیجة 
؟ سیغیغي كوانتانریجنسي
في مع النتیجةمعلمالالكفاءة المھنیةبینھي لمعرفة العلاقةھذه الدراسةتھدف
ریجنسيفي المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغيالتربیة الإسلامیةاد الدراسیةالمو
التاسعة في الصففيھي المعلمین والطلابھذا البحثسیغیغي. المواضیع فيكوانتان
الكائن في حین أن. سیغیغيكوانتانریجنسيالمدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغي
شخص معلمي ١ھو ھذا البحثعدد سكانمع النتیجة. معلمالالكفاءة المھنیةبینالعلاقة
للحصول .طالب وطالبة٤٧تتكون منالتاسعفي الصفجمیع طلابوالتربیة الإسلامیة
أما بالنسبة .والتوثیقمراقبةجمع البیاناتاستخدام تقنیات، والكتاب البیانات في الحقلعلى
مع التسلسليتحلیل الارتباطھو أسلوبفي ھذه الدراسةالمستخدمةالبیاناتتقنیات تحلیل لل
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الكفاءة المھنیةبینھناك  العلاقةأن نخلص أنیمكنالبیانات التيو على أن تحلیل
ة واحدة في المدرسة الثانویة الحكومیالتربیة الإسلامیةفي المواد الدراسیةمع النتیجة معلمال
العلاقة وھو ما یعادلھذا الرقممنسیغیغي. یمكن أن ینظر إلیھكوانتانریجنسيسیغیغي
و ٢٣٢٫٠أي ٪٥في عند مستوى الدلالة"ر"جدولھو أكبر بكثیر منھذا الرقم٣١٠٫١
. (٢٠٣٫٠<٣١٠٫١>٢٣٢٫٠)،٢٠٣٫٠أي٪ ١مستوى الدلالة 
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